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ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN FIIL MADHI DAN MUDHARI’ 
PADA SISWA KELAS XI MA RAUDHATUL JANNAH  
PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
 
Siswa-siswa MA banyak menggunakan fi’il madhi dan mudhari’ pada 
penulisan kalimat maupun karangan, akan tetapi terkadang mereka melakukan 
kesalahan dalam penggunaannya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
kesalahan berbahasa secara umum dan sebab-sebabnya yang dilakukan oleh siswa-
siswa kelas XI MA Raudhatul Jannah Palangka Raya dalam penggunaan fi’il madhi 
dan mudhari’.   
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan peneliti 
menggunakan tes serta dokumentasi dalam pengumpulan data. Tujuan penggunaan 
tes adalah untuk mengetahui kemampuan menulis dan mengarang. Peneliti 
menganalisis macam-macam kesalahan yang dilakukan siswa melalui taksonomi 
berbahasa Arab. Dokumentasi pada penelitian ini mencakup lembar nilai tes siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan berbahasa Arab dalam 
penggunaan fi’il madhi dan mudhari pada siswa kelas XI MA Raudhatul Jannah, 
yaitu: kesalahan yang dilakukan siswa pada jenis misformating dengan frekuensi 157 
(60,15%), pada misordering dengan frekuensi 49 (18,77%), pada addition dengan 
frekuensi 28 (10,73%), dan pada omission dengan frekuensi 27 (10,34%). Adapun 
sebab-sebab terjadinya: 1) Dipengaruh oleh bahasa pertama yang digunakan siswa 
sebelum bahasa Arab, 2) Ketidakpahaman pada penggunaan bahasa pertama ke 
bahasa tujuan yaitu bahasa Arab (dalam hal kaidah bahasa Arab). 
 
Kata kunci : Analisis, Fi’il Madhi dan Mudhari 
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 التمهيد
 بػػػػػػػػػسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى صدقنا وعده و نصر عبده و جعل العربية لغة أىل الجنة و حفظها 
بالقرأن و السنة، أشهد أن لا الو إلا الله وحده لا شريك لو و أشهد أن لزمدا عبده و 
و قرة أعيوننا لزمد رسولو لا نبي بعده، الّلهم صلى و سلم على سيدنا و نبينا و شفيعنا 
 سيد الدرسلين و إمام الدهتدين و قائد المجاىدين و على الو و أصحابو أجمعين. أما بعد:
حمدا و شكرا لله على النعام و الذداية حتى تكون الباحثة تستطيع لانتهاء كتابة 
يذ تحليل الأخطاء فى استخدام الفعل الداضى والدضارع لتلام البحث العلمي تحت الدوضوع: "
 ". فى الددرسة الثانوية روضة الجنة بالنكارايا الصف الحادى عشر
الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على الو و صحبو و من تبعو إلى يوم 
الدين. فى كتابة ىذه البحث العلمي، وقفت الباحثة على الأصحاب الذين يساعدون من 
يد الباحثة لتقول الشكر لذم فى ىذه أول الكتابة ىذه البحث العلمي و آخره. ولذلك تر 
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 ط‌
 
ىذا ونسأل الله أن يوفقهم ويوفر لذم الدساعدة فى الدنيا والآخرة ويغفر لذم ذنوبهم ويكتب 
نا إلى الجّنة. وللتحسين الآتي حّتى يححِْمل   لذم الحسناة ويجزيهم خير الجزاء ويعينهم فى أعمالذم.
كَّل الباحثة إلى الله  نِْتقاد بالدن ْ فحِتححة. آخرًا، تتو إلى التوصّيات والاقتًحات والا ِ تحتاج الباحثة
 .البحث العلمي النافعةح لنا خصوصا للباحثةكون ىذه كي سي
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 الإقرار
 
فى التركيب تحليل الأخطاء فى استخدام الفعل الماضى أقر بأن ىذا البحث بموضوع : 
فى المدرسة الثانوية روضة الجنة  حادى عشروالمضارع لتلاميذ الصف ال أو الجملة
عمل أصلي لي وحدي لم يسبقو نشره أو كتابتو، وإذا ثبت يوما أن ىذا البحث من عمل  نكارايالبا
 غيري، أنا مستعد لقبول أية عقوبات أكاديمية حسب ما نصبو لوائج الجامعة.
 
 
 
 2152يونيو    بلنكارايا، 
 الباحثة،
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 0006
‌ك 
 
راعشلا 
 
" ْم ت ْي حدحتْىا احذِإ َّلحض ْنحم ْم كُّر ضحي حلا ْم كحس ف ْنحأ ْم كْيحلحع او نحمحآ حنيِذَّلا ا حهُّ يحأ احي
 حنو ل حمْعح ت ْم تْن ك احبم ْم ك ئِّبحن  يح ف اًعي ِحجم ْم ك عِجْرحم ِوَّللا حلىِإ" 
( :ةدئاملا105) 
 
 
 “Hai orang-orang yang beriman, berusahalah memperbaiki diri dengan 
taat kepada Allah. Kesesatan orang lain tidak akan membahayakan 
kalian selama kalian telah mendapat petunjuk dan menyerukan 
kebenaran. Hanya kepada Allahlah kalian kembali pada hari kiamat. 
Dia akan memberitahukan perbuatan kalian dan membalas masing-
masing kalian sesuai dengan perbuatannya. Dia tidak akan menghukum 
seseorang karena dosa orang lain.” 
(QS. Al-Maidah: 105) 
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 أعطيت ىذ البحث العلمي لجميع الأسرة خصوصا لوالدّي و لجامعتي المحبوبة
 بالنكارايا خصوصا جامعة الاسلامية الحكومية
 كلية التًبية و العلوم التدريسيةفى  
 تعليم اللغة قسم
 شعبة تعليم اللغة العربية
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